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Resumo:
O presente trabalho trata da análise osteobiográfica de remanescentes ósseos provenientes de uma
atividade de salvamento arqueológico realizado no ano de 2002, no Cerrito Oscar Erocildo Abreu (RG-
21), pelo Professor Pedro Augusto Mentz Ribeiro e sua equipe. O estudo direciona-se aos restos ósseos de
três indivíduos, nos quais foram observados os indicadores patológicos, além da estimativa de idade e
sexo.
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Abstract :
This paper deals with the analysis of osteobiográfica bone remains from archaeological rescue an activity
performed in 2002 at the Cerrito Erocildo Oscar Abreu (RG-21) by Professor Pedro Augusto Mentz
Ribeiro and his team. The study directs to the skeletal remains of three individuals with the pathological
signs were observed in addition to the estimated age and sex.
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Introdução
A presente pesquisa traz uma análise osteobiográfica dos remanescentes ósseos do
sítio arqueológico RS-LS-85, Cerrito Oscar Erocildo Abreu, também conhecido como
RG-21. Dentro desta perspectiva procurei considerar não somente os materiais ósseos
em si, mas também o contexto no qual foram retirados e todo embasamento nas
pesquisas que foram realizadas até o presente momento sobre o assunto em questão.
Opotencial informativo das análises brinda informações extremamente relevantes para o
estudo das populações pretéritas que habitavam esta região.  Dados referentes ao modo
de vida, seus hábitos alimentares e questões ligadas à saúde destes indivíduos são
extraídos através desta “leitura dos remanescentes ósseos” caracterizando a
osteobiográfica.
Metodologia
A fase de análise foi divida em duas etapas, sendo primeiramente quantitativa e
posteriormente qualitativa. Nesta segunda parte foram analisados indicadores de
possíveis patologias, estimativa de idade e sexo dos indivíduos.
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Resultados
Foram identificados um total de três indivíduosonde dois são pertencentes ao sexo
masculino. O primeiro destes possuía uma idade media de 35 a 40 anose o segundo
caracterizava-se por como sendo adulto jovem comidade de 25-30 anos. O terceiro
indivíduo não permitiu a estimativa de sexo e idade em decorrência pequena quantidade
de peças na amostra.
A análise paleopatológica permitiu verificar a presença de patologias degenerativas
na região das articulações dos membros superiores,patologias orais, como a cáries,
abscessos e cálculos dentários. Além disso, foi verificado um alto grau de desgaste nas
peças dentárias, o que indica que o aparato mastigador era utilizado também como uma
ferramenta em determinada atividade. Já no caso dos indicadoresde patologia
degenerativa em algumas das articulações pode-se inferir queforam causadas por ações
de movimentos repetitivose intensos, tambémresultantesde atividades cotidianas
desenvolvidas por estes indivíduos.
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